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 Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada 
kita semua sehingga masih dipertemukan dalam suasana silaturahim dalam kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
pada tahun 2017 yang merupakan program KKN yang ke 56 Alternatif Ramadhan. 
Kalipakis Ambarbinangun merupakan dusun yang menjadi tempat dilakukannya 
KKN oleh Divisi V.A.2, selama dua bulan lamanya peserta KKN melakukan 
pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk berbagi ilmu atas keahliannya dan 
mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang maju. Selama mejalani 
kegiatan KKN banyak suka dan duka yang dijalani dengan banyaknya interaksi dan 
komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat, dengan hubungan yang baik yang 
dijalani dengan masyarakat sekitar sehingga peserta KKN menjadi lebih dewasa 
dan berkontribusi langsung untuk pembangunan umat sesuai dengan tema KKN 
“Masjid sebagai sarana pemberdayaan umat”. Dengan diterima baiknya oleh 
masyarakat Kalipakis Ambarbinangun serta jemaah masjid Thoyyibah kami sangat 
berterimakasih kepada pihak yang telah memberikan ijin, kesempatan, bimbingan 
serta arahan untuk peserta KKN menjalani kegiatan dua bulan lamanya, kepada: 
1. Ucapan terimakasih kepada Bupati Bantul, Bapak. Drs. H. Suharsono., 
selaku kepala daerah di kabupaten Bantul yang telah memberikan ijin dan 
leluasaan dalam melakukan kegiatan KKN ditempat yang bapak pimpin. 
2. Ucapan terimakasih kepada Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah 
kabupaten Bantul, Bapak. Drs. Sahari., selaku pihak yang menjadi partner 
UAD dalam melaksanakan kegiatan KKN sehingga dapat terarah sesuai 
dengan amal usaha Muhammadiyah. 
3. Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Drs. 
Kasiharno, M.Hum., selaku pimpinan universitas yang telah memberi ijin, 
pelindung dan melepas peserta KKN alternatif ke-56 Ramadan. 
4. Ucapan terimaksih kepada Bapak Camat Kasihan, Drs. Sambudi Riyanta., 
selaku pimpinan yang ada di daerah kecamatan Kasihan yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan kepada peserta KKN untuk melakukan 
kegiatan di lokasi KKN yang berada di dalam daerah hukum kecamatan 
kasihan. 
5. Ucapan terimakasih kepada Kepala LPM UAD Bapak. Drs. H. Jabrohim, 
M.M., dan Kepala Pusat KKN Ibu. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum., 
serta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan 
kesempatan kepada mehasisiwa untuk menjadi peserta KKN, 
membimbing/mengarahkan dan melakukan pelepasan serta penarikan 
peserta di lokasi KKN.   
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6. Ucapan terimakasih kepada Pengurus Cabang Muhamadiyah Kasihan 
Bapak. Toto Budi Santoso., dan Pengurus Ranting Muhammadiyah 
Tirtonirmolo Barat Bapak. Khomsul Latifin, S.Ag,.M.Pdi., yang 
memberikan kesempatan, dan partner dalam pelaksanaan KKN UAD serta 
arahan yang diberikan sehingga berdasar pada amal usaha muhammadiyah. 
7. Ucapan terimakasih kepada Ketua Dukuh Kalipakis Ambarbinangun Bapak. 
Suyud., Ketua-Ketua RT/RW yang berada di dusun Kalipakis 
Ambarbinangun yang telah memberikan ijin, dukungan, jaminan serta 
bimbingan/arahan kepada peserta KKN untuk dapat melaksanankan 
kegiatan selama KKN ditempat yang dipimpin. 
8. Ucapan terimakasih kepada ketua Takmir Masjid Thoyyibah Bapak. 
Khomsul Latifin., dan pengurus Masjid Thoyyibah, para jemaah dan 
masyarakat sekitar masjid Thoyyibah yang telah menerima baik peserta 
KKN, sehingga dapat terjalinnya hubungan yang baik dan memperkuat 
ukhwah islamiah dan membentuk masyarakat yang mandiri dan 
berkemajuan. 
9. Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan KKN UAD, Ibu 
Dholina Inang Pambudi, M.Pd., yang telah mendampingi, membina, dan 
memberi saran dan masukan kepada peserta KKN untuk dapat 
melaksanakan kegiatan dengan baik dan partisipatif serta selalu 
mengingatkan agar menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. 
10. Permintaan maaf kami peserta KKN kepada seluruh pihak apa bila selama 
dua bulan melaksanakan KKN banyak perbuatan, tindak-tanduk dan kata-
kata yang tidak berkenan mohon dapat di maafkan sehingga terasa ringanlah 
beban hubungan yang retak yang terjadi selama pelaksanaan, dan kami 
ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kata maaf 
untuk kami. 
 Harapan untuk KKN UAD kedepan agar dapat lagi diterima dan disambut 
baik di dusun Kalipakis Ambarbinangun, dan apa yang telah kami lakukan selama 
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